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Vengo en nombrv GenEI&J. de la undécima. di-
TiBión al General de división D. Ant.onio de Sausa.
y ~oyos.
Daáo en :ALlacio & ocho 4e noTiembre de mil
noveaientoe die~ y sel8-
f1 Mlnl.tro de l. OIlClT"
Aoun1N L'UQO&
--
En conaideraci6n 31 lo 80lioitad() por el General
de brigada. D. Manuel Tourné 1 Esbry y de COni
formidad con lo propuesto por 1& AlI&IDbloo. de la. real
y militar Orden de Sen Hermen.egildo,
Vengo en concederle 1& Orau Cruz de la. referida
Orden, con la o.ntigüedad del d1a veintinueve de
junio del corricnte ano, en que cumpli6 loe con-¡
diciones reglamentariu.
Dado Cn Pa.Io.cio a. ocho de noviembre de mil
Dovocicnt.os diez y eeia.
ALFONSO




Excmo· SI'.; El Rey (g. D. g.) hE. ~.......v ca .".,.u
oonceder el empleo 8upenor inmediato, en propuesta
reglamentaria de aaoen8()8, a los oficiales de la
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Ma.yor,
comprendidos en la 8iguien~ relaciÓll, que da. prin-
oipio con D. Rafael Bag6.n Alaviano y termina. con
D. Ce.rloe Martínez González, 108 cuales reunen la.8
condiciones reglamentarias r.aro. el &8Ce080, debiendo
disfrutar en el empleo que se les confiere la. efec-
tividad de 31 de octubre último.
De reaJ orden lo digo & V. E. p6.l'B. IIU conocimielD;~
f.o y demú efecto.· Dice guarde a V. E. muchoe
ai'los· lladrid 8 de noviembre de 1916.
Señor C6pitán general de In. primem región·
Señor Interventor civil de Guerra y Marinn. y del
Protectorado en M&rrueaoe.
el.... HO)(BJtB8 Empleo que .. 1.. oollJlere
Jde de taller de 2.- clase••..•.• D. Rafael BaCm Alaviano ••••••••.. • • . • • • • • • • . . •• Jefe de taller de l._ clue.
Ídem de id. de 3.- id •...•••.•. • Alfredo Garc~.Bueao.•••••••••.••.••.••••.•••• Idem de id. de 2.- id.
Maestro de taller de l.- id....... lO Carlos llartlnel Gonález...................... Idem de id. de 3.· id.
IQdrid 8 de noviembre de 1916.
ORUCES
Ex<''Ul.o. Sr.: Aooediendo a lo solicitado por el
primer teniente de In!aDter1a (E. R) D. &.lta8ar
Manso Serrano, en la instancia que V. E. cursó a
est.e Ministerio con escrito de 26 de oct.ubre últi-
mo, el Rey (q. D. g.) ha. tienido a bien e<m.oederle
permuta de .. ooatro «ucea ele~ c1e1 Mérito
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lIilitar oon di.etintivo blanco que obtuvo seg6n
reales órdenes de 20 de ootlobre de 1899 (D. O. n6-
mero 234), 7 de marzo de 1900 (D. O. núm. 63),
29 de septiembre de 1901 (D. O. núm. 227) y 11
de septiembre de 1906 (D. O. nflm. 196), por la
de pnmera c)¡ee de igoal Orden y diat.i.ntiVOt oo.q
arreglo a. lo cWIpueRo ea el lII't. 90 del regla.-.
11118Dt4 de. miama.
9 de noriembr'e de 1918
De real orden lo digo a. V. E. paza eu conooimie!Dc-
to y demás efectos. Dios guar'de a. V. E. mucho.
años. :Madrid 7 de noviembre de 1916.
I:'aQ'lm
Señor Capit~n general de ]a caarta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo 6 10 solicitado por el
segundo teniente de ese Instituto (E. R.) D. An-
tonio Gil Morales, en la. instancia. que V. É. cursó a.
este Ministerio con escrito de 27 de octubre últi-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido.a bien ccm.oederle
permuta. de la. cruz de plata. del Mérito Militar
con distintivo blanco que obtuvo según real orden
de 17 de octubre de 1895 (D. O. núm. 232), ¡x>r
la. de primera clase de igual Orden y distintIVO,
con arreglo a. lo dispuesto én el a.rt. 30 del regla.;
mento de Iá. misma..
De real orden lo digo a V. E. p6i'3o su conocimieD¡-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
Moa. Madrid 7 de noviembre de 1916.
LuQUK
Señor Director general de la. Gua.rdia. CiviL.
DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D· g.) ha tenido Sr bien
confirmar en el C&'go de a,yudaJlte de órdenes del
Teniente genel1lo1 D· Diego Muñoz CobO' y Serra.no,
que se haJla, en situa.eión de c.ua.rtel, con residencia.
en Cart8gena (Murcia), aJ. teniente coronel de Ca-
ba.llerfa. D. FranCÍBco Ruiz del Portal y Martine!!:,
SBCendido EL lJU aotual empleo poI4, real orden de 4 del
corriente mes (D. O. numo 249).
De reo.l orden lo digo EL V· E. pBZ8r su conocimien.-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. mu-
chos años· Madrid 8 de noviembre. de 1916.
!:leDOr l;&pll.an gtlnUllU uu Uil 1oUl""t:1U región.
.Señor Interventor civil <le Guerl&. y Marina. y del
Protectorado en iM&rruecos.
REOOMPENSA.S
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re·
compenaa.s que el General jefe de la. Escuela. Ut:n-
t.1'8J. de Tiro del Ejército cursó a. este Ministerio
con escrito de 30 de octubre último, formulada. a.
favor del capitán de Infantería. D. Enrique Na-
varro Abuja, por haber prestado SUB servicios du-
rant.e,~ BDOS como ayudante de profesor J
profesar eA la t.ercera sección de la. misma., el
Rey (q; D. g.) hlII ~nido a bien conceder aJ. citA-
do ca.pitá.n lB cruz de primera. clase del Mérito
:Militar con distintivo b.la.nco l' ~or de «Pro-
fesoradeP, como comprendido en ~ arUcnloe 22 del
reglamento orgánico paza dicha. Escuela y 21 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (o. Lo nli-
mero 109).
De real orden lo digo .. V. E. para. eu conocimiOO(-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos
añOll.· lfadrid 7 de noviembre de 1918.
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D. O. nWn. 261
LICENOIA.f\
Excmo. Sr·: Vista. la. instancia. promovida por el
capitán de Infantería. D. Enrique Ca.rrión Vecin,
ayudante honorario de S. lf.., en situación de super-
numerario sin sueldo en esta región, en soliCitud
de un año de licencia para. evacuar asuntos pro-·
pios en las Islas Fibpinas y Estados Unidos del
Norte de .América, el Rey (q. D. g.) s8 ha. sel'-
vido concederle seis meses de licencia para. 108
eX¡;resad06 puntos, con arreglo a lo prec~w::;o en
el a.rtículo 64 de las inlltrucciones apr por
real orden de 5 00 junio de 1905 (C, L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para. su conooimie:n.-
to y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos
años· ltadrid 8 de noviembre de 1916.
I:UQu.Il
Sef'lor Capitán general de la. primera regi6n·





Excmo- Sr·: El ~ (q. D. g.), por resolución
de esta. fecha., ha. tenIdo a, bien conferir el mando
del 14·Q Depósito de reserva. de Ce.ballerúL, al co-
ronel de dicha. arma. D· Fermín Pérez Rodrí~ez,
Wlcendido, del 1).0 Dep66ito de reserva de la. m18IWV
De real orden lo digo a y. E. para. su conocimiEm,.
to y demás efectos. Di06 guarde a Y. E. machos
añ06' Madrid 8 de noviembre de 1916.
LUQU&
Beñores Capitanes generales de la; segunda. Y octava
regiones-
Seflo~ Interventor civil de Guerra. 1 Marina. 1 del
Protectorado en \l!a.rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dis¡;oner que el suboficial del r~imiento Cazadore8
de María. Cristina., 27.0 de Caba.l1ería, D. Alejandro
García. Caldera., JXl.'lc dcstinado en vaco.nte de su
cla8e, al de Cazadores de los CastilJej06, 18.0 de
la. misma arma, verificánd06e el al!:..1- y baja. co-
rrespondiente en la próxima reV18ta de comisario-
. De real orden lo digo a, V. E. pa.ra. sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde o. V. E. machoa
años· lrIadrid 8 de noviembre de 1916.
•Sef'loree Oapitn.nes generales de la. primera. Y quinta
regiones·
Señor Interventor civil de Guerra y 1Iarina. Y del
Protectorado en Marruecos·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que )os brigadas de Caballerfa. compren..
did06 en la. siguiente relación, ~en a servir loa
destinos .que en la. misma. se llldican, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en, la. pr6xi."
roa revista de comisario.
De real orden lo digo a. V· E. po.r3o su conoeimi6n-
D. O. nWD. 252 9 de DO'deald eJe 1918
-
tio Y demás electos· Dios guarde B V. E. mochos
años· :Madrid 8 de noviembre de 1916.
Señores Capitán general de la. primera. regi6n y
General Cn Jefe del Ejercito de Espa.üa en Africa-
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Reúzción que se cil4
Rufino Sánchez Tremuio, del regimiento Cazado-
res de ~larfa Cristina., a.l mismo, de <luboficia.l,
en oomisi6n.
Luciano Romero GaTcía., del regimiento LancerOiJ
de la Reina., a.l de Cazadores de María. Cris~
una·
lfario Vicente Clemente, supernumerario del gru-
po de Fuerzas regularee indígenu de La~
che núm. 4, aJ regimiento IAnceros de la. Reina.,
de plantílJa..
Madrid 8 de noviembre de 1916.-Luqoe.
Excm,o. Sr.: Accediendo a lo llolicitado por V. E.
en escrito de l·a del actual, el Rey (q. D. g.)
lle ha servido disponer que.el aBbo del regimiento
lAncerOll de VillaviCloea, G,G de Caballería., Daniel
Rubio Funes, peee IL conUn1Jal' 8WI serVJ.cios a las
tropu de polícía. de 1& Comandancia. general de
!Helill&, quedando de Ilupernumerario en el Cuerpo
de que procede. con aneglo a lo dispuesto en el
artículo 24 de la. real orden de 31 de julio de 1914
(D. O. núm. 169).
De real orden lo digo & V· E. pam. su conocimien.-
to y demás efecto.· Dios guarde a V. E. mucho.
&lios· Madrid 8 de noviembre de 1916.
L1tJQUE
8efior Gener&! en Jele dol Ejército 'de Esp&Aa. .en
Africa. .
Sefior81 C&pitán general de 1& leg~ región e
Interventor civil de Guerre. y Marina y del
Protectorado en MaZ'rUecOll'
SUMINISTROS
Excmo· Sr.: En villt.& d~l elorito que en 4 del
mes de octubre próximo ~o dirigi6 V. E. & este
iHinillterio y con arregl'o a lo que determina. el C&80
primero del articulo 6& de la. ley de Contabilidad
y Hacienda pública. de 1·0 de julio de 1911 (C. L· nú-
mero 128), el Rey (q. D. g.) ha 1lenido Do bien
conceder a.utorimciÓD~que el primer EIltableci-
miento. de remon~ uiera, por gesti6b, direc~
364 qUlntales métr:icoe e cebada. 91 de habas 1
1.092 de paja.. en )1, cantidad de 19.951,75 pe,
lletas, oon cargo al oapUulo 9.0, artIculo único de
:JII¡ Secci6n 4·. del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo a V. E. paza su conooimieq.
t:o y demás efect08. Dioa ~e a V. :& mQch~
1Yi08· Madrid 8 de Iloriembre de 1916.
ÜJQU:8
88601' Diredor 8en~ da Cría CJeben.r y Remonta.
8efton. (Ar,piUon genertIIJ. ~ la; aegundlll regi6n, In-
toendente general militar e Int8rYentor Clvil de
Goen- 1 lIarina Y del PzoWec~mdo en )[a,zoru~os.
•••
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sal. di IrIIIIIIII
CONOURSOS
Circu14,.. Excmo· Sr.:' El Rey (q. D. g.) S8 ha
servido disponer que con arreglo a lo que· pre-
ceptúa. la base cuarta. del arto 5.0 del reglamento
del Personal del material de Artillería. aprobado
por real orden de 28 de marzo de 1878 CC. I.,. nú-
mero 88) y a 1.bB instrucciones y programas que a.
continuación se insertan, se verifiquen oposiciones
en el Taller de precisión, laboratorio y centro elec-
trotécnico del a.rma y en la. Fábrica. de Oviedo,
pe.ra proveer, en el primero. una plaza. de maes-
t.ro de taller de oficio maquinista.-electricista., y
en la. segund.1, tres de igual categoría. <le oficio
armero, al objeto de cubrir las vacantes que de los
citados oficios existen en el Personal del mate-
rial del arma.
De rea.l orden lo digo & V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&ños· Hadrid 7 de noviembre de 1916.
I:'oQoz
Seflor•••
lMirtsuÚJne. q_ se dt.n
1.. Loe de8ignados pa.ra cubrir le8 pla.zaa de mae.-
tros de taller que 8e anuucia.n a. oposiciones, dis-
frutará.n el eue1do anual de 2.000 pCsetas, dere-
chos pasivos y demáa que concede la legislación
vigent.e.
2.. El día 11 de diciembre próximo, darán prin.
cipio las oposiciones en las dependenciaa antes ci.
tadas, ante el tribunal que previene la real orden
de 30 de aeptiembre de 1899 (C. L· núm. 18i).
3·& Loe 8Ilpimntes dirigirán sus in.stlailcÍ8B 81
la. sección de Artillería de este Ministerio, las que
deberán tener entrada en lB. misma BoIltes del d!a.
30 del actual. acompeJladaa de los documentos 8i.
guientes : 1.G, copia legaJlZBda. del acta. do iUll~
cripción de nacimieIDto en el Regilltro civil; 2.0,
certificado de buena. conduota.; 3.0, certificddo do
&pt.itud profesional, y 4.0, certificado de situa.ci6n
militAr loe que se&n ~os y de copia. de la. fi.
liación u hoJ80 de 8ervIOiol loe q ae lean militares.
PROGRAMAS
Loe publicados por lu reale. órdenes do 30 de
noviembre de 1910 y 13 de febrero de 1912 (D. Q. n11.
meros 269 '1 37).
Madrid 7 de noviembre de 191&.-Luque.
lIUNICIONES
Cireulor. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.), en via.
ta. del fAvorable resultado obtenido en Jaa pr-uebu
efect118dae con los proyectiles de instrucción y rom-
pedores ¡ara. C. A.a. C081& 15 cm:., modo 1903, proyeo-
tadoe 8Dlboe For lB Comi.é6n de ExperiencÍ&8 de Al'-
t.i.llerla "1 de acuerdo con el infonne emitido p?r
181 Junta faoultat:ha de dio_~ se ha, serndo
disponer sean decM.radOll regl.em!en1arios con las de-
nominaciones de cProyectJJ. de insb'oooión pw:e. ca.-
1i6n aoei-o de COlla de 160m., modo 190~ y la
abreTiBda de eF· L C. lG cm., modo 1903- 1 cGra.-
Dada rompedora. pam. ~ón acero de costa. de 16
cm" modo 1903- Y :111 abreñada de eG. R. C. 1i
cm" modo 1903f, pablicADdOlle los planos corree-
pondientes, en • colección de limtD8ll del )(&te-
rial de Artillerfa.
De ral orden lo 4igo • T~J:. 811 COIlocfDd-,
tío Y demloa efectos· DiOll e a V. E. mooh~
1lIi0ll. Jladrid T 4e Iloneen re de 191~
~
......
9 de novi~ de '191610&
SealDD de IDgnleros
DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rego (q. D. g,), por resolución
l esta fech.'1 ha tenido a bien conferir el mando
II euartó regimiento, de Za.pa.dore3 :\linadores, al
•rClnel de Ingenieros D· José :Madrid Rmz, en
, acbualidad Director de la Academia. del Cuerpo·
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimie.o,-
, y demás efectos. Di06 ,guarde a V. E. muchos
106· Madrid 8 de noviembre de 1916.
LUQUE
eñnres Capitanea generales de la. primera y cuarta.
rt...;ionee.
eñor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. '1 del
Protectorado en Marruecos.
Exctno- Sr·: El Rey (q~ D. g.) se ha. servido
.iaponer que el coronel de Ingenieros, primer Jefé
lel cua.rt.o regimiento de zapadores :M:ínado~, don,
'uan de Pagés y Millán, pase a situación de exC&
lente en esa. r~{m.
De real orden lo digo a. V. E. pe.m. 8U conocimier~
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 252
to Y .demás efectos. Dios guarde a V. E. mochoe
años· Madrid 8 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. cuarta región.





E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
ayrobar las comisiones de que V. E. dió cuenta. a
este Ministerio en 5 del actual, desempeñadas en
los meses de enero, febrero, IIiano, abril, mayo y
julio o.e 1914 y abril a septiembre últimos, ambos
inclusive, por el personal comprendido en la relación
que a continuaL"Í6n se inserta, que comienza con don
José del Moral Gómez y concluye con D· ValeotÚl
Gómez Sá.nchez, declará.ndolae índemnizables con 108
beneficíoe que señalan los artículos del reglamento
que en la. misma se expresan·
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimíen·
to y fines consiguiente6. Dios guarde a. V. E. muchos
años. ·Madrid 18 de octubre de 1916•
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor, Inten'entor dril de Guerra y .M3l'ina y de~
Protectorado en !Marruecos.
MES DE ENERO DE 1914
Zona reclut.o Carmona.la.• tealente.. ID. J~9~ del Moral G6mea..••• '1'10 J Illlcarmona'ISevilla •.•••••.•.•••• , •• 'Ilcobrar librami~ntos •••• '11171:-nero'119141181~nero'1191'1
Idem.... I Elmlsmo 10J:J ~dem Idem lldem bo Idem. 1914 31 Idem. 1914
MES DE ABRIL DE 1914
Zona reclut.O Carmona.la.o teniente.. ID. J056 del Moral G6mes .•••• lO Y1Itrmona.ISevma I\Cobrar libramientos 1\ 3olabril.·119141 30labril..I 1914:
MES DE !lAYO DE 1914 I Ik'
Zona reclut.o Carmona.la.o teniente.• lo. Jo~ del Moral G6mea 10YII rmona. Sevilla. obrar Ubrllmientos 11 Ilmayo .119141 qmayo'11914'
MES DE JULIO DE 1914















a8lidem. 1916 30 idem . 19 16 3
IImayo'l 1916 6 mayo. 191JI 6Ilidem. 1916 6 idem. 191 6
1 junio 1916 22 junio. 191~1 aa9 idem. 19 16 ao idem. 191 12
13 julio •. 19 16 al julio.. :::~I ,~I §11 idem. IQI6 31 idem.
11 idem. 1916 al idem. 191 1I
• Cobrar libramientos 11 a71febro .\19141 28Ifebr(l.1191~
10 J 111!sevilla.. IAlmena .......•...•.•.. '1IReconoc:er reclutas..••.•.
16 ¡Granada. Varios de Granada y J.~n • [Revista armamento .
10 J 111~ÓrdOba _/Madrid .•••.••.•••••. , ..~e9tableeerel orden ...•.
10 J 11 ldem •.•• Madrid y León. . . • •• . • . •• dem •.••.•..•••.•.••••.
10J 11 dcm .••• Madrid •••.•••••••••••.• ~. dem ••.•••.•••••••••••.
10 YIII~rmona_ !Sevilla nCobrar libramientos.· 1I 301marao·119141 3qmarJo'1191~
10 Yllljcarmona .ISeviYa ••••.••
R.n.el611 fU • dJc
I:!~ ~.OB.A i ~
""el PI11n'O P130; - ~_ J"-- .. ¡;






MES DE JULIO DE 1916
Re¡. Inf.· Reina, a ..•• lcoronel ••.. _ D. Manuel Quirós Palacios. .•••
Idem.••••••.•••.•.•• T. coronel.. t Joaquin Guerra Rw ..••..•
Idem ••••••••••...••• Otro.... •. • Uno León Ndaea.•••••.•••
MES DE ABRIL DE 1916
Lane. de Sagunto ••.• '¡I .•r tenienielo, Francisco Morales J Marti-
nes Fortón •••••.••.•.• '110 YllltrdOba 'ISevilla •...•••••••..••.• 'Itoncurso hlpico ..••••••
Idtm. .•••••.•••.• •. Otro • • • •• •. I Francisco Jim6nea A1faro
Alaminos•.••.•.•••.•••• 10 YII dem .•.• Idem..... • ••..•••••..•. [dem..... • ..•••••....•
MES DE MAYO DE 1916
Lane. de S.gunto••.• -ll.,r teniente'ID. Francisco ·Yorales Martlnea
Fortl1n 10J IIltrdOba . ¡Sevilla ~concurso blpico .•.••••..
Idem ••••..••.••.••• Otro....... • Funciaco Jim6nea A1faro
Alaminos••.•...•.•.. _•• 10 J 11 dem.... Idem .••••.•..•.• _• . • . •• .• ldem........ . ..••...•.
MES DE JUNIO DE 1916
Dig.a Sanidad militar. 'IM~diCO 2.° . 'ID. Rafael Martlncz P6res..•.••
Dep. armat.o Granada. M.O taller... • F6lix Azurmeadi Alvares...
Zona reclut.° Carmonala.o teniente' ./0. Jos~ del Moral Gómea .••••
MES DE MARZO DE 1914
Zona reclut.° Carmona.la.o teniente.• 10. J056 del Mora! G6mu •••••


















:- en que princIpia 0111 que \armIllA i
donde tu"fO lupr Com!ll.6A ClOn~rlda , . 7.-:"-== - i
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dem .•• , •• ~. ti •••• ·.···"
Madrid.,. o.,·., ••. •····
Idem .
Madrid y León .. lO .. 10' .
Madrid .•• , •••. o' ,..•.• o••
Madrid y Le6n •. lO lO lO ••
[dem • , •.•.••••.••••••••
ldem ••..•••..•••• ·•·••••
Madrid y León..•• , oo•••••













-Comandante. D. Antonio Caao Ortega.:••••
Otro....... • Ramón Soriano Cebriúl ••••
Caplttu. • • •• • Joaqufa Albarrada AriasSu-
vedra •••••••.•••••••• • .
Otro .,..... p Salvador LuciDO Cobos. , ¡ ••
Otro ••••• o. • J- Bringas Arroyo • o• oo• o
Otro •••• o,, • 1l'rancisco Allu6 Masón •••••
Otro .• '.... • Angel Gulmeri Guel1lica "
teo • I • • • •• p ]os6 S4nche. G6meJ ••• o•.•
tro • • • • • •• • Angel de Sequen SerraDo ••
tro ••• ,... • Mariano Melgubo Alemany..
6dico 1.·... I ltatanialao Cabanes &dosao l Madrid y Leóa •. , •. " •• o,
~[ ••r teniente. ,'Ramóa VúqueJ Aeromunt dem •.•.• o•••• ••••• ••.••tro ••••••• • Nicoas Caaalejo Aguirre... adrid. .., •.•• , ••••• ".tro •.•• , '. • Luis RodrfgueJ Rold1D..... Madrid y León ••• , ••.•.••tro • • • • • • • uall Valverde Vülaneal.. •." Madrid •••••••.••••.•• , , •R.e¡. Iaf.- Reina, 2•••• J.- teniente, " ~edro Gondlea Murga.. oo.. 6rdoba. Madrid y León .• o•••••• • °lRestablecer el orden ••• "
Otro, ••••••• AntoniQCaldel'ÓDL6pea-Ba 10 Y 11 dem ••.• ,., ••• , •. ,. o•.••
tro • • • . • •• I J086 Lucena Gómea ••• o•• o dem •••••••• , . , •• o•.•••
tro •• , • , ., p Segundo Masero P&ea. • •• dem •.••• " •. " .• , •••• o
tro ., . "" I Pedro Llol'ellte MinUes.... ldem •..••• o.,. o•••• ,·,,
I.er teniente. I Fermln Navarro L6peJ., ••.
tro ., o•• ,. I J0s6 Gamb Rubert •••• o.. dem ••.. , .••••••.•• ,.,
)tro "o.... I Cirito Artes Olmo. o. • . • • • . dem ••••.••• , •• o••••• , •
ptro ,...... I Eduardo Reyes Sana •• oo• • Madrid •.••• o•••.•••••••.
Otro..... •• • Alltonlo Fernúdea Rubio. Madrid y Le6n, .' ••••••.•
Otro • , • , • .• • Vicente Gondlel Moyano . Idem ••.• o, ••.•.•.••.•• ,
Otro.".,., I Leandro Blanco Garela..... Madrid••.•••. , •• " .......
2•• teniente. ) Jo86 Nogucn Camacho •• , . • Madrid y León, •.•.•••.••
Otro •••••• , I Juan Carrión BlúqueJ...... Madrid ••..••.•• o.• ,.·,.·
Otro •.•• , .•• joRCalderoaL6pea-Bago... Idcm o•••• O" ••• ••••• o.•
I.er teniente. • Orentlno VadiJIo P6rez.. o.. Idem .•• , •• , •••• , •••• , ••
M6dico 2.·..• J~ Duerto SerÓG........ ld~m •• , ••.••.•. , •• " •• ,
Armero .•.• , • Emilio Miaja Garda........ 16 Madrid 1 León ..• o•• ,. 0"_
Com.- Arto AI¡ec1ru. ,'ll,lr tenIente. I Antonio aarós Mulln...... Algecinso MAlara ••• " •• ,., •••• , •. 'I~restar servicios en la oc10 y I1 tava c6mpad(ol de Cerro
carriles .
Idem Otro • • • • • •• • Nicasio CarmoDa ViUa •••.. • dem • .. .• Idem . ••••••.• ti •• dem .
Idem lO, • 10 lO lO .IT. coronel lO • Lllis Gaitán "alquez ...... 10 Y11 Idem... Tarifa lO .... 10 .. o• 10·1 Asoleo de pólvoras ..
Idem •.••••.••••• , •.• Caplttn ••• " J Jo~ Mdilea MoraJes ••• , •. 10 JI 1 arifa ••• ldem •••••.•••••••• ,., o ldem •.••• " •••••••• , o,,
Idem 10 .... ,o' ~'. lO I,a: teniente. • loaqutn Cantero Ortega .•• 10 Y 11 Idem Idem o.' , .• . ••• , .. , o• lO' ~dem, .•. , .••••• , •..•• , .
Parque idem Id lO CapHtn, .... I Manuel Santiago Soler..... 10Y 11 dU Campo Soto. lO 10· .. lO" Intervenir colocar marbe-
10Y 1I tes ••••••. ti' ••••••• t
Idem ••• :, ••••••••••• Of. 1.0 Int... J Luis Hidalgo Salas o•••• o•••0 y .1 dem •••• Idemo., ..•••••••.••••• ·, ldem •••••••.•••.• o. 'o ••
IdeJa Auxiliar..... "Juan Barrer. Nadales. ••••.• 1011 dem •••• Idem •••·••• dem .•••••••.•••• •••••·





















28 julio .• 191ti 28 julio •. I
28 ¡dem. 19 16 28 ¡dem. 1
ti ídem. 19 16 19 ídem. 9
1 idem. 1916 31 ¡dem. 31
18 ¡dem .11916 26 ídem . 9
19 ¡dem . 19 16 27 ¡dem. 9
1 Rgosto 19 16 1 agosto 1
15 ídem. '9 16 17 ¡dem • J ~
22 idem. 19 16 ~ ¡dem. 8 ~
1 ¡dem. 19 16 31 ídem 31
18 ¡dero • 19 16 20 ¡dem. 3 ~:s.
23 ¡dem. 19 16 2S ídem. 3 IS ¡dem. 1916 5 ¡dero • 1
I idem.
'9 16 ¡dem.
t21 22 191 J
2 idem 1916 2 ¡dem. 191 1 l:lo<Il
7 idem. 1916 idem.
~
31 191 15 ~¡dem. 1916 ¡dem. ..24 31 191 8 oa
3 idem 19 16 31 ¡dem. 191 i,
2 ídem. 19 16
'*
¡dem. 191 3
9 ¡dem. 19 16 IJ ídem 191 4
14 ¡dem .
'9 16 14 ídem. 19 1 1
1 ídem. 19 16 2 ¡dem. 191 J
'* ¡dem. 19 16 '* ¡dem. 19 1 I
7 ¡dem. 19 16 8 ídem .• 191 2
24 ídem. 1.9 16 24 ídem. 19 1 1
24 ídem. 1916 24 ídem. 19 1 1
28 idem. 19 16 28 ¡dem. 19 1 1
24 ídem 19 16 24 ¡dem. 191 1
28 ídem. 1916 28 ¡dem. 191 I
1 ¡dem . 1916 1 ídem.
"1
1
1 ¡dem. 19 16 3 ídem. 191 3
17 ídem 19 16 17 ¡dero • 191 1
17 ¡dem. 19 16 17 idem. 191 1
17 ídem. 1916 17 ¡dem. 191 I( §
Ilidero. 1916 J idem. 191 a











Cidb•.•• Campo Soto ~xtraer pólvora ••••••••.
ldem •.•• Idem. t •••••••••• t •• tI ••• dem t •••••••• •
GraDada. Varios de Granada ••••••• Revista de armamento•.•.
CAdiz. •• Huelva ..••••.••••.••••.• Reconocer comisión mixta
CarmoDa .1C6rdoba .••••. • • • • • • •• •• Prestar aervldo en la sep-
tima complilla de ferro-
carriles..... •.•.......
• FraDciac~ Apilar FI?l'es. 110y III!<>suaa hdelll I\Idem .
) Nlcasio Catmoaa Villl•.•••
• Maauel SIntilgo Soler•••..
• Luis Hidllco Salas •.••••••.
) Juaa Barrera Nadales .
) Alberto Moral Torre ••••.••
al.-C1IIrJoe
Idem ••••••••••.•.•• 1Otro .•• r , ••
Parque Art.a Al¡eeir... Ol. t.· Int. .• D. Luia Hidalgo Salas •••••••.
Ic!em•••••••.•••••••• Auxiliar..... • Juan Barrera Nadales ••••••
Dep. armlt.e GrlDlda. M.e taller. •. • F'~lix Alurmendi Ah'ar~z•••
Sanldlld mUltar....... M~. mayor. 'Alberto Moral Torre.......
Zona reclut.· Carmoaa. l.er teniente. • l* del Moral Gól1lea••••.•
MES DE AGOSTO DE 1916
Rq.la!· Soda, 9 ••••• M~lco r.e • D.luID AltuYe Femindea•••• 'IIOY 11 villa ... Huelva..... .... .. ~vocal comisión mixta •.•.
Jdem................ I El mismo••••.••.••••••• ti ••• 10 Y' I dem .••• Idem••.•••••••.•..• , [dem <l ••••• " ••
lclem M~dlco 2.·. D. MarlaDo del Prado Lara•... 10,. 11 dem •••. Almerla............ • •.• Idem .
Id ' Pedro BUllamlnte vargasl . nformar ante Consejo Su-~em••.•••••••••••• Caplttn.. ••. u h 10Y 11 clem .... -.:adnd.................. p IDO
._e uca. re .
I.ftestabl.°remonta •• I.erteniente. ,FranciscoMejlasdelaCaesta 10111 bec1a •• Ja~n obrarlibramlcntos .•.••
5.·r ldem id ••••• , •• •• Otro .• 'o' • •• t Oielo Lópes Morales •••••. 10 J 1I ]a.•.•• Sevilla................... ldem .•• t •••••••••••••••
I.ft lHp. IelDenta1ea •• Capltin ••••• 'Juan Orte¡a Ve1izquea•...• 10Y 11 Cidi•••••••••••..••••••• [dem •••••••••••••••.•.
,.er idem id •••••.•••• Otro ••..••. ) Beraardo Almoaacid de Jos
. ReJeI •••••••• t" •••••• 10Y I1 esa •••. J.~D •••••••••••••••••••• tdem •.••••••••••.•..•..
l.aDc. VJ1I•..,ldoll ••••• l._ teniente.• Jos~ RendóD Gondl~ ••••• 10 Y JI aa. •••. C1dia •••••.•••••••.••••. dem •••••.•.•••••.•• ~.
I.er re¡. montado Art.1 M~lco r.- .. 'Aa¡el SáncheJ Stncb~ 10Y 11 riUI Ja~n Observación Inte coml-
, sión mixta .•••••••..•.
ldem •••.••••••••••••••- teniente•• Jos~ Carnaza GómeJ •••••. lO" 11 ~em •••. Sanh1car de Barramcda ••• onCUBO hfpic~ .•••••.•.12.· ldem Id •••••••••• Comandante. ) Francisco Femándu Guay. 10 Y 1I raaada. Varios de la 2." regi6a •••• Formar estadlstlca ••••••
Com.· Arto· Alrearaa. I.ftteaiente. ) Joaquln Cantero Ort~ .... 10 Y 11 I:eciras. adi. .... ... ... ...... obrar libramientos ......
Idem •••.••••• , El mismo •.•••.••••••••~ ••.•• 10,. 11 arifa ••• Islas Palomu •••••••••••• Asoleo de pólvorlt ••• '"
Idem ••••.••••••.• 11' • • El mismo. . • • • • •• • • • •• • ••••• 10 Y l' dem •.•. Idem •••••• 'O ••••••••••••• Idem .•••.••...••••.••..
Iclelll ••••••••.••••••• Capitin ••••. D. Jos6 Ndt1ea MonJes•.•••••• 10 Y 11 ¡delll .••• Idem • .•. ••••••••••••• • dem •••.••••••••••.•••
IdeaL................ » Elmi.mo••.••.•••.•.••••••.• 10Yll dem •••• ldem .•.•••••••••••••••. ldem .. ~ ......••....... ,
Idea.... •••••••••••• t El mismo. .•••••••.•. .•• . ••• 10 Y 1I dem •..• Idem.•...•.••.•••.••.•. ídem••.•...•••.••.•.•. ·
Iclem ••••.•••.••••••• ComandAnte. D. FrlnciscoWarletaMemadiea 10Y 11 eciru. [Sla Verde.............. em •.•••...•••.••••• •·
Idelll •••••••••••••••• Capitin •••••• Jo.~ Sotoma,.or PatiDO...... 10 Y II~de••••• Idem•••••••••••••.••••• dem •••..••••.•••••••.
Idelll ••••••••• l' • • • • • » El mIsmo. • • • . . • •. • • • • • . • • • •. 10 J 11 em •••. Idem •••..••.••..•.••••.. Idcm............... ..
ldelll ••••••••••••.•• Aaxlllar l.·.• D. Francisco RodrlgueJ Rojas.. 16 dem •••• Idem .•.•••••.••••.•.•.. , ldem •.•.••.•••••••••.•.
Ide~................ t El mismo•••••••••• ,........ 16 dem .•. Idem ••.•.•••.••••••.•••. Idem ..• I , ••• , •••••••••.
Iclem. • • • • • • • • • • • • • .• J .ft. tenleate. D. Antoaio Claros Mart[ll,. • • •• 101 11 dem. • •• M4Iaga................. Prestar servicio en la oc-
tan compaiUa de ferro-
carriles ••..••.•..••.•
10 YlI~de~ •••• Idem•.•••••••••••••••••• ~dem .•••.•••••••..•.•••
10,. .1 diz •••• Campo SotO-......... •.•.• uetraer pólvorl ••.••.••.
10 Y 11 IdClI1l •••• Idem •••••••.•••••••.••.• ldem......... • ••••.••.
16 Idem •••. Idem...••••.•••••••••••• Idem •••..••••••••.••..•








------1 1--------FCI·"n I 11 11-
fdem •••••••• , ••••••• Otro ••••.••
Parque Art.a CidlJ ••• Caplttn •.•••
Ideal •••••••••••••••• OC. I.'¡ot ...
ldelD .•••.••••••••••• Auxiliar•••••















































'/"b'" i'.,' tb...·1 "'i' ..3 ídem. 19 '6 61Iden:.. 191 43 ídem .,19 16 6 idem. 191 4
3 ídem : '9 '6 S idem. 191 3
1 idem. 1916 2 idem. 1916 2
I1 idem. 19 16 12 idem. 19161 2
I1 idem. 1916 12 idem. 19 16 :1
:l°rdem • 19 16 24 idem 19161 S20 idem . 1916 " Idom ., "'6
1
S
20 ídem. 1916 24 idem '11916 S
17lídem. 19 16 22 id~m. 1916 6
nClu.
...-..--
en qne principia eD qu. &ermlDa
Ula Ml'I Ara. Dla MOl AJI
- -- --
-- --
5 agosto 1916 S agosto 191
5 idem • '916 S idem. 191
9 Idem. 19 16 10 idem. 19 1
9 ídem. 19 16 lo¡idem. 191
IS idem. 19 '6 l1,idem. 19 1
3' ídem. 19 16 3' idem, 1911 idem. 19 16 .,idem. 19'
1 idem. 1916 "d211 em. 191
I idem. 1916 3lid~m . 191
1 idem 1916 2¡!dem. 191
1 idem. 19. 6 2¡ldem. 1916
1 ídem. 19 16 3'idem. 19 1E
1 idem;. 19 16 2jidero . 19 1E
1 idem. 19 16 3¡ideOl • 19 ,6
1 ídem, 1916 3l idem . 19
11
1 idem. 19 16 2 idem. 1916~
1 idem 1916 2,idem. 191t




MES DE SEPBRE. DE 1916
t A:1tonlo Valero Toro•••.••
• Wguel Vico Cano .
• Ricardo Jim~nez Ruu •• , •••
t Dámllso Calaborro Urda .••
• Sabacio Torres Soto ••••••
t Adolfo Sáncbez Cabell ••.••






~em tI •••••••••••••• Otro .•••. tI
Idem •••••••• t • • • • • •• Otro •. , ..•
Idem ..•••• , • . . • •• •. Otro •. , ..••
Jdem tI •••••••••••••• Otro. 11 ••••
Idem •••••.••.•••...• 3.0 teniente.•
Idem • . • . • • • • • • • . •• • l.er teniente.
Idem .••.•••••..••• 2.° tenien.te.
Sanidad ldilitar ••.•••• M~d. mayor. D. Juan Garda Rojo.••• ' ••••.
Idem .••.•••.••••.• , M~dlco l." ... • l<'rancisco Martrnes Nevot ••
Idem ••••••.••• '.' • • •• M~d. mayor. J Jos~ Mailas Bernabeu ••.•••
Idem .•• • .•••••••••. M~dlco 1.0 •• • Rafael Ramlrez RiYls .
Jurldico militar •••.••• T. auditor 2.a t Angel Manllneque I"eltrer..
ldem................ ) El mismo•••..•••••.••.••••
Zona reclllt.o SeYilla, . I.er teniente. D. Miguel Carmona Mutlo .••.
Idem Carmona •.•..•• Otro....... t Francisco Ullrquel GóOlez.
Id~m Córdoba, . • • . .• Otro... '" • Antonio Duplas Vbqucs •••
Idem Granada ••••• • Otro...... • Juan Cabello Garcla .•••••,.
10 YIllLAlgeciras La Unea •• • ••••.•• : .•. Reconocer a un paisano ••
lO,! 11 IIdem ••.. Idem .•.•••••••••••• ·•••· ldem •.....••.•.......
10 Y 11 Alaga •• Estepooa Practicar reconocimiento.
10 Y 11 dem ••• Idem ldem •....••.• ·••••·•• .
10 J 11 villa ••. Hu~lva Asistir Coosejo guerra .
10 Y11 dem ..... Algeciras ••..•••••••••••• !dem................ • •.
2t dem •.•• Utrera ·· Conduclr caudales .•..••.
10 J 11 rmon.. Sevilla ,. obrar libramientos•.....
24 rdoba. Luceoa y Montoro .•.• : •. Conducir ClIudales ••.••••
10 Y 11 reoada. Málaga •••.••••.••••••••• Prestar servicio compail!
~ ferrocarrUes ..•.•••. , ..10 Y 1I deom"... Idem."""""".,,""""""",,·,," dem.".""".".".,,·,,""",,·ro y 1I dem"""" Idem ••. "",,"""" " ""."",,. Idem""".",,"""" """"""""10Y 11· dem .•.• Idem •••.•••••••••••••• ,· dem •••.•.••.•.••• ·•••·10 y Ilfuadix •• Idem •••··• 'fdem •.•••.••.••••.••.•.
10 Y 11 dem .••• Idem • Idem ••••••••.•••.•.• ···
10Y'I Mot.ril ldem •• •• •• dem •••••.•••••••••••.
10 Y 1I dem".". Idem•• """.,,""""""""""""" Idem.""""".""""."""",, .. ,,
lRevistar guarniciones ylE. M. G. del Ej~rclto •• T. ~enenl. D. Jos~ Xim~oes de Saodoval • 10 Y 11 villa .... JOJdls. Puerto Sta. Maria y presenciar escuelas prác.lerez.... . . • ••. •. •• •••• tl'cas )o· •••••••••••••••••
Comisión activa •...•. Coronel.... t Victoriano Calvo Mancho •• 10 Y 11 dem. •• Idem •••••.••••.•.•.••.•• nAyudao te. • • • • • • • • •• • ...
Idem Comandante.• Enrique Luque Luque 10 Y 11 [dem •.•• Idelll ;, •••••..• ~dem .••.••••••.•••••••
Com.- Art.a Algeciras. l ••r teniente.• Joaquro Caotero Ortega 10Y 11 Algeclres. Odia , • •. obrar libramientos .••..
Zona reclut.o Carmona. Otro....... t Francisco Lisarqoez Gómes. 10 y 11 rmona. S~viJIa •••.•.••••.•••••. [dem ••••.•.••. ' ..•••.•
Idem Cádiz .•.•.••••. Comandante. t Francisco Puig bquier~o ••• 10 Y 11 dil •••. Puerto Santa Mada •• , ' •..• Practicar diligencias ,'
lc\em l..r teoiente. 'Juan Ramos CatalA 10 Y 11 dem ldem , [dem ..
Estado Mayor gral. • T. general.. t Jos~ Xim~nes de $andonl.. 10 y JI villa.. Ronda, AI¡eciras, La LIneaSan Roque y Tarifa .••.. Revistar guarniciones •.••
Idem del Ej~rcito•.• '. Coronel..... • Antonio Alcober Beltráo • •. 10 Y 11 Idem •••• ldem ,.·.· Acompailar a 5. E..••••..
Comlsi6n activll .••••. Comandante. t Enrique Luque LuqlJe ..••• 10 Y 11 ldem •••. Idem •••••••..••••••••• ·• Ayudante .















9 de no'riernb're de 19.18 .D. O. n(un. 262
PASAJZS
Excmo. Sr·: Vista. lB. instancia que V. E. carsó a.
este Ministerio Cn 19 de julio último, promovida
por el capitán de Infa.ntería D. José de Olañeta.
Vera., en súplica de que le sea. reintegmdo el im.
porte del pasaje de su esposa., que satisfizo de
BU peculio, desde Tortoea a. Bilbao, y estando jus-
tificada. la causa en que el recurrente fun.& su
petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
info~o por la. tñtervención civil de Guerra. y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha ser-
vido acceder a. lo solicitado y disponer le II€CL Bar
tisfecho el importe del mencionado waaJe por la.
Pagaduría de transportes militares de' Bllbao, con
cargo al capítulo 7.0, arto 3.0 de la. Sección 4."
del presupuesto vigente, previa. la. correspondientejuBt.ifia¡cióp..
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conocimielD.-
to y demás efecto.. D.ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviemb!'e de 1916-
L'UQUB
Seiior Capitán general de la. sexta. ~gi6n.
Señor Interventor civil de Guena. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
sealall de ·.lastnKclal, Red1dIIIdeDlO
, caeoas dIverSIs
ABONOS DE TTIKMPO
Excmo. Sr.: Vista. la in.tpncfa. 9ue V. E. cursó a
este Minist.erio en 20 de mayo ultimo, promovida.
por el primer teniente de ese Cuerpo (E. R),
D· Manuel Momles Ruiz, en aúJ)1ica. de que le sea
de abono por mitad y pa.ra. electos de retiro un
año y nueve meses que permaneció, a. su ingreso
en cap, con lioeno'ia. ilimitada y en expectodón
de embarque p.u-a. Ult.ramar; teniendo en cuenta.
q~e dicho tilem¡.o no lo pu6, en reoJidad, con lioen-
Ola. ilimitada como ee consigna. en su íilia.oión,
ya. que no habfa. aervido en liJu, ni fué prece.
dido de su destino .. ouerpo, Wúooa Cl8808 en que
dicha. )joenoia. puede aJ~r&r Ja virtualidad de tal
denominación; tratándOlle, por condguiente, de tiem-
po puado en espera de concentraci6n parn. embar.
que a. Ultrarna.r, 8ituación a.niloga .. 1& de recluta.
en dep6eito o disponible desde su ingreso en caja
para ulterior destino, el Rey (q. D. g.), de &fuer.
ao con lo informado por el 001l8ejo Supremo de
Guerra. y Marina. en 2ó de octubre último, se ha.
servido desestimar la petici6n del interesado, por
carecer de derecho al abono de tiempo que pre·
tende, en armonh con lo dispuesto JXIrn situa-
ciones semejantes e'n la. real orden de 17 de abril
de 1889 (C. L. núm. 161).
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimieIlt-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1916-
L"oQUK
señor birector general de la. Gnardia.· Civil.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
..MarinA-
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó a
este Ministerio en 2 de junio último, promovida
por ~l primer teniente de ese CU,er'p'o (E. R),
D· SImón Caba.nero ''Moreno, en suplica. de que
se le declare de abono, a. efectos de retiro, la mi-
tad del tiempo que permaneci6 con licencia. ilimi-
tada. bosta su emban¡ue para Ultl8mllr, y de .iguaJ.
© Ministerio de Defensa
modo el transcurrido desde q ne cuml'lió cuatro 8oÜOS
de estancia en aquellos distritos, haBta. su regreso
a la Península, fundando 8U petición por lo que
al primero de dichos plazoe se refiere, en lo dis-
puesto para. Las situaciones semi-a.ctivas en la. orden
del Gobi2rno de la Regencia. de 4 de julio de
1870; teniendo en cuenta. que el tiempo que des-
de su ingreso en caja y por ha.berle tocado servir
en UltIamar, permaneció en expectación de embar-
que para. su marcha a aquellos distritos, no puede
considerarse como sit.uación semi-a.ctiva, ni con li-
cencia ilimitada, ya que no había sido destiWl(10
a Cuerpo ni servido en filas con anterioridad, úni-
~ circunstancias que definen y dan validez a.
aquellas condiciones de penn.anenCJa, en su casa, co-
mo recluta en caja.; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el ConIlejo Supremo de GUE}-
rra y Marina, se ha. servido desestimar es~ pri-
mera parte de petici6n del interesado, por ca.r~
oer ~e derecho a. la. gracia que solicita, en armonía
con lo dispuesto en real ordtUl de 17 de abril de
1889 (C' L. núm. 161); Y p'or lo que respecta. al
tiempo que por mitad tambIén pretende de abono,
por el que sirvió como voluntario sin premio, en
el empleo de cabo de dicho Instituto en la isla.
de Cuba., después de cumplido llU compromiso obli·
gatorio de cuatro años en aquella. Antilla, Bl bietn:
le es com}>utable cual servido como exceso de aquel
período, lmpuesto por los preceptos de la. ley y
reglamento de reclutamiento, no puede correspon-
·derle el abono de aquel plazo por permanencia en
Ul'tnunar, como él supone, con arreglo a la ley
de pw¡es a, dichos distritos que la. real orden da
16 . de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316) hizo
extensivos a los sa.r~entos que reenganchados fue-
ran a. aquellas poBeslonC8,ya ,porque al solicit.a.n.te,
oomo cabo, no le era de apbcacIón dicha. dispoBl-
ción, comó porque el plazo de ocho meses que
a.llí continu6' no constituye el previsto de perma..
nencia. en Ultramar, r. 8010 se' trata. de incidencias
8urgida.s en la t.mttntaci6n de disposicio.n.es pa.ra.
8U regreso a. la Península. a. continuar BUB servicios.
De real orden lo digo B. V. E. po.ra IlU conocil}lÍem¡.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiiOll. Madrid 7 de noviembre de 1916-
L'VQW
Sel'ior Director geneml de 1IJ, Gua.rdia. CiviL
BeliO!' Presidente de~ Oonsejo Bupremo de Guena 1
iMarina.
AOADEMIAB
ExC'lnOo Sr.: Vista lb. insta.ncia promovida. por
D·a Mercedes Balta Moreno, domiciliada. en Toledo,
calle de &n JU8to núm. 2, viuda. del capitán de
Infa.nterfa. (E. R.) D. Manuel Rodríguez Rodrí${uez,
en aÍ1plica ..de que a. sus hijos D. Manuel, D. tuis,
D· Fernanao y D. Ftnrique Rodríguez Bolta, se
les concedan los beneficios que la. 1O!risla.ci6n vi·
gente otorgo. para. el ingreso y perma.n.encia. en
las Academias militlaIes, como huérfanos de militar
muerto de resuItall de €'nfermedad adquirida en
campiña., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina. en 26 del mes próximo pasado, se ha servido
desestimar la. petición de la. recurrente, con 3.lTe-
glo a lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo a. V. E. ,para. 8U conocimi~
to y. demás efectos· Dios guarde a V. :E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1916-
I:uQuz
Señor Ca.pitán general d~ la. primera región.
Señor Presidente del Consejo Su~o de Gl1er~ y
'MariD8-
'10 .. «te JlO~eadlie de .1918
"
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ASCENSOS
Exctn()- Sr.: Aprobando lb. propuElll1O formulada.
por V. E., con a.rreglo a la. ley de 14 de febrero
de 1907 (C, L. núm. 28), ei Rey (q. D g.) se ha
servido conceder el empleo de segundo teniente
de la Guardia. Civil (E. R.), al sargento del mismo
Cuerpo, con destino en la. Comandancia. de Huesca,
lIariano BeBco!l Beltrán, el cual está declara.do apto
para el ascenSo; debiendo disfrutar en su nuevo
empleo, de la efectividad de 4 del mes actual·
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· :Madrid 8 de noviembre de 1916.
I;vQUE
Señor Director general de la. Guardia Civil
Señores Capitá.n genemJ de la quinta. región e
Interventor civil de Guerra. y ~ y del
Protectorado en Man-uccos·
DESTINOS
Exctno. Sr·: El ~ (<Ir D. g.), por resolución
da eeta. techa., ha ioenido a bien nombrar Director
de la Academia de Ingeni$"08 a.l coronel de dicho
Cuerpo D. Manuel Acebal 1 del Cueto, que ac-:
t'UAlmente el' bB.lla. en aituación de excedente én
este. región. .
De real orden lo digo a V. E. pw-a. BU conocimíeJnt.
f.o y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
años· Madrid 8 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la. pritn.eZ'& región.
Soeaorea InterTentor civil de Guerra. y M~ Y
del Protectorado en Muruecos y Director de la.
Aaulemia. de Ingenieros.
INSTRUOOION
ExC'IDo. Sr·: Vista la instancia. que V. E. curs6 a
este Ministerio en 21 de octubre pr6ximo p8B8do,
promovida por el cabo de eee Ouerpo D. Ca.rlOl
Ge.rrígues Expósito, en ·.úpli~ de que 8e le con-
ceda d~pensa. del examen de ]u aaigDat.uraB de
Gramática., Geogra.fí.a. e Hiatoria de Espe1l.~ para. 8U
aacenao a ea.rgento, por tEmerlas apr0bB.d&8 en el
Insütl1to general y ~onico de M~ según com-
prueba for el certUioado qlle a la 1n8tAncia.a.com~
pafta.; e Rey (q. D. g.) ha. tienido 80 bien aooeder
.. lBt petición del interee8do, con arreglo a. la. real
orden de 19 de febrero de 1914 (l). O. Df1m. 42),
De real orden lo digo&~.E. lJ1l conocimiem¡..
fa y demás efectos· Dioe e a 'V.' E. mllchos
&ñoe. Madrid 1 de non e de 1916- '
D1Quz
Señor blrea&or genemI de 1& Guardia 0iriJ.
INVALID08
lbOlDO. Sr·: Tiata .. ina1anoia. que V. B. Cl1J1IÓ a
este :Ministerio en 20 del mes próximo puado,
p-omovida por el comands.n~ de Á.rCiilleria J). J:n.,
rique ~eban ~ en BÚplioa. de que se le
IIgJ'egQe a la Secci6D de inúaleB del Cuerpo de
hidlidoe" haala la resolución del expedien.te que
ea le inakuye r-za ingreso en el maamo, el Rey
(q. D. g.) ha t1enido • bien e.coeder a 10 solicitado
poi' el recurrente, con arreglo a lo preceptuado
• el ... t.a .. rea-....... ,del rep8Ücle Cu....
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po, aprobado por re3l decreto de 6 de febrero de
1906 (C, L. nf1m. 22). .
De real orden lo digo a V· E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchoe
&.iíos. Madrid 7 de noviembre de 1916·
LUQtIK
Sefior Capitán general de la. primera región.
Señores' Comandante general del Cuerpo y CUAr-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en :Ma.rruecos.
PA.SES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó a
este Ministerio en 14 del mes próximo p68ado,
p1"<1Illovida Por el primer teniente del regimielllto
Infanteda de Vad Rae núm. líO, D. Franoisco Del-
gado Hidalgo, en súplica de que se le conceda
.su ingreso en la. Guardia Civil; teniendo en <meo-
tB. que el m.encionado oficial fecha. la indicada. ins-
tancia en 28 de septiembre último, sin haber p8n
llBdo, en el empleo de primer teniente la re't'18ta.
de <.1CIIliaario que previene la ~ orden circular
de 23 de Bigosl.o de 1911 (C L. núm. 172), e~Rer (q. D. g.) se ha sernd,o deeesAID8l' la pe-
timón del interesado, por' oe.recer de derecho a
la gracia. que 8olicltl&-
De real orden lo digo e. V. E. p6l'8o su couocimi€lU-
to y demás efectos. Dios gWll'de a V. E. muchos
a.!ios. lladrid 1 de noviembre de 1916·
Sa!l.or Capitán general de la primera regioo·
8eaor Director general de la Uuardi& CiTil.
REEMPLAZO
IExemo. Sr.: En vista del ellCñto de V. E. de
fecha 21 de octubre pr6ximo puado, d&ndo cl!en-
ta. O; este deps.rtamento de haber declarado en .sí·
tuaci6n de reemp1B.zo por enfermo, con residencia.
en esta. Oorte, al teniente auditor de segundA don
José Beetos y An8ll.rt, con deetino en esa. Oa.pitan1e.
geneml, el Rey (q. D.. g.) ha. tenido a bien apro-
bar lo resuelto par V. E., por estar ajWltado 80 lo
prevenido por real orden circular de 5 de j~o
de 1905 (O, L. núm:. 101).De real orden lo digo a V. E. p6Z'8o 8U conocimieonr
f.o y demáB efectos· Dios guarde a V. E. muchos
BAos. lfadrid 7 de no'f'Íembre de 1916·
DoQ'"
~r capitán general de la séptima regi6n.
Se!iores capiUn gener&l de la primerIlI región e
In\erYentor civil de Guena. y lIarlna y del Pro-
t.ectomdo en Karru~
DISPOSICIONES
• JI ., l!IeccIll.-I : , ...
1 Detti leI
A.8CEN808
Ctr....' De orden del ExOlDO. seaor JCmi8'Wo
_ • GuntI ti'" .. ....- el~.-- a.
111
oornetaa de Angel Lázaro Fernánd.e&, que foé des-
UDado en eat.e emplee> al regimiento de Las Palmaa
níunero 66,_ por circular de 23 de oct.ubre últ.imo
<D. O. númo 240), ¡;or haber aido licenciado en.
)ulío pr6ximo pesado, según comwúca. a. es18. sección
el ooronel del regimiento Infanterfa. de España. nú-
mero .6, de que procedía.
Dios gua.¡:de a. V" o muchos ados. .Madrid 8 de
noviembre de 1916· ,
El Jefe de 1& 8ecc111D,
M4IIIUl EJ~turlU
8efioro ••
CirculM'. De orden del ExC'mo. Seüor Ministro
de la. Guerra. queda. sin efecto el ascenso a. cabo de
cornetas de Pedro Jaén Feñlández, que fué des-
Una.do en este emp1eo al regimiento de Africa nú-
mero 68, por circular de 23 de octubre último
(Do O. núm. 240), por haber sido licenciado, según
comunica. a. esta Sección el coronel del regtmiento
Infantería. de San Fernando núm. 11, de que pro-
cedía..






Circular. De orden del Excmo. Sef\.or Ministro
de 1& Guerro, los 8ei'lorcs primeros Jefes del Cuerpo
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1 Dependenciae del. lInDa, .e aerrirán i.nelufr en
la relación menaual de eJues de tropo, qQe l"&o
mí\en a. esta. Beoci6n, con wreglo a. la real orden
de 12 de junio de 1899, 1011 cornetu y tamboree
en condiciones de 88cenSO especificando 8U baja
cuando ae produzca, paPa evitar 108 frecuentes aa-
cena08 indebidos, por fa.lta de conocimiento en esta
Sección del movimiento que cOllBtantemente se pro-
duce en estas cIa8es·
Dios gnarde a V", muchos &il08' Madrid 8 de
noviembre de 1916.






Cireular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.
se ha. servido disponer que los ~eres de lo!! cuer-
pos, centros y dependencias del arma. de Ca.ba.lIe-
Tia. en que 8irva. a.lgún trompeta. que desee pB8a.r
destinado &1 tercer Dep6sito de Ca.!I.1.H()IJ Semen,
ta.~ lo ponKan en conocimiento de esta. Sección-
Dios guarde & V... muchos años. .lIadrid 6 de
noviembre de 1916.,
Ellele de la 8ec:clÓD.
JoopI. Btrr"
Sefíor.• ,
- --------------------MADJUO.-T.uuu. ~ DU'ÓIITO DR LA GuaU
